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 مهيدكلمة الت
الحمد ‌لله‌الذي‌خلق‌الإنسان‌في‌أحسن ‌تقويم ‌وعلم ‌الإنسان ‌مالم ‌يعلم،‌‌
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كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌البسيطة ‌كشرط ‌من ‌الشروط ‌المطلوبة ‌للحصول ‌على‌
اللغة ‌العربية ‌بجامعة ‌علاء ‌الدين‌‌تدريس‌سرجانا ‌التًبية ‌في ‌كلية ‌التًبية ‌قسم
‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر.
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طاقتهما‌على‌إتمام‌دراستي‌وأسأل‌الله‌أن‌يمد‌في‌عمرهما‌وأن‌يرزؽ‌لهما‌الصحة‌
 .والعافية‌ويهديهما‌صراطا‌سويا
عميد‌كلية ‌التًبية‌وشؤون‌التدريس‌‌الدكتور‌الحاج‌محمد‌أمري،‌ل.س. ‌م. ‌أغ. .2
ل ‌العميد ‌الأول‌وكي‌ملجونوا ‌داموفوليػئ، ‌م. ‌أغ.الدكتور ‌الأستاذ ‌ونوائبو ‌
‌الحاج‌والدكتور‌ةالعميد‌الثاني‌ةوكيل‌مشكات‌مالك‌إبرىيم،‌م.س.إ‌ةوالدكتور‌
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.‌وكيل‌العميد‌الثالث،‌الذين‌قد‌بذلوا‌جهودىم‌وأفكارىم‌شهر‌الدين،‌م.‌فد
الحكومية‌في‌توجيو‌كلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس‌بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌
 مكاسر.
اللغة ‌العربية ‌في ‌كلية ‌التًبية‌‌تدريس‌رئيس ‌قسمك‌حمكا، ‌م. ‌تو.إ.‌الدكتور .3
‌قسمكسكريتاريس‌‌‌عائشة ‌خالق، ‌م. ‌فد.‌ستيالدكتورة ‌و‌‌.وشؤون ‌التدريس
 ‌.وشؤون‌التدريساللغة‌العربية‌في‌كلية‌التًبية‌‌تدريس
عائشة‌‌ستي‌ةالدكتور‌و‌‌الأولكالمشرؼ ‌‌الدكتور ‌صبر ‌الدين ‌غرانجانج، ‌م.أ. .4
ساعداني ‌وأرشداني ‌حتى ‌انتهيت‌من‌‌‌ة ‌الذانانيالث‌ةكالمشرف‌خالق، ‌م. ‌فد.
 كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌عسى‌الله‌أن‌يتم‌نعمو‌عليهما‌إن‌شاء‌الله.
كل‌الأساتذة‌والمدرسين‌الذين‌بذلوا‌جهودىم‌وطاقاتهم‌في‌ترقية‌ما‌عندي‌من‌ .5
 الجامعية.أفكار‌منذ‌المرحلة‌الإبتدائية‌إلى‌المرحلة‌
 بالصبر‌والحكمة‌االذي‌يعلمنالأستاذ‌صالح‌شامسوري،‌س.ب‌د.،‌م.ب‌د‌ .6
جميع ‌الأصدقاء ‌والإخوان ‌من ‌طلاب ‌كلية ‌التًبية ‌بوجو ‌خاص ‌والطلاب‌ .7
الآخرين‌من‌الكليات‌الأخرى‌بوجو ‌عام ‌الذين‌أمدولي‌بما ‌لديهم ‌من‌أفكار‌
 وآراء‌في‌إعداد‌ىذه‌الرسالة.‌
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كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌إلا‌أن‌تكون‌لها ‌منفعة ‌وزيادة‌وأخيرا ‌إني‌لا‌أرجو‌بعد‌‌
وعونا‌بين‌لدى‌القرّاء‌ولا‌سيما ‌القواعد‌المتعلقة‌بهذه ‌الرسالة,‌ونسأل‌الله‌التوفيق‌
‌والهداية‌في‌تنظيم‌ىذه‌الرسالة,‌آمين‌يا‌رّب‌العالمين.
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 تجريد البحث
 وحيوني:   اسم
 90200022020:  معيرقم الجا
: تأثير استعمال طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في إتقان مفردات اللغة العربية  موضوع الرسالة
 لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة العالية المحمدية بنتائنج
الجسدية الكاملة في إتقان مفردات جابة تأثير استعمال طريقة الاستهذه الرسالة تبحث عن 
وتحتوى هذه الرسالة على ثلاث ة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة العالية المحمدية بنتائنج. اللغ
العاشر بالددرسة العالية الإسلامية طلبة الصف ة العربية لكيف مهارة مفردات اللغمشكلات وهي  
ة العربية ؟ وكيف مهارة مفردات اللغستجابة الجسدية الكاملةطريقة الا استعمال بدون المحمدية بنتائنج
طريقة الاستجابة الجسدية  ستعمالبا العاشر بالددرسة العالية الإسلامية المحمدية بنتائنجطلبة الصف ل
لدى طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة تأثير في إتقان مفردات اللغة العربية  عمالاستهل و  ؟الكاملة
 ؟العاشر بالددرسة العالية الإسلامية المحمدية بنتائنجطلبة الصف 
وأدوات البحث  مى.مت الباحثة طريقة البحث العلأما الحل للمشكلات الدذكورة فاستخد
و طريقة التحليل الدواد البحثية هي . الوثائقالاختبار و العلمى التى استخدمتها الباحثة فى جمع الدواد هي 
 طريقة التحليل الإحصائي الاستدلالي.في و طريقة التحليل الإحصائي الوص
 فى إتقان استعمال طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة بدون كان نتائج البحث العلمي
طلبة في  0يوجد جيد و وسط و طبقة مهارة الطلبة  بالددرسة العالية المحمدية بنتائنج ة العربيةمفردات اللغ
% 5نجد في الدرجة الخاطئة و  .لدمتازبل يدل إلى ا ،جيد يكون فىمهارة الطلبة  طبقةستعمالذا باو  ممتاز.
 tالباحثة أن قيمة  ، لذلك ترى87600القائمة هي  t% قيمة 0أم  82200القائمة هي  tقيمة 
 القائمة. tأكبر من قيمة  52005يعني الحساب 
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 الباب الأول
 مقدمة
 الأول : خلفية الرسالة الفصل
اللغة هي وسيلة التفاهم بين الناس، وأداة التعبير عن المعاني الموجودة في 
 1النفس، واللغة هي تتكون من كلمات واحدتها كلمة، والكلمة تتكون من حرف.
توفر اللغة آلة اتصالية هامة في الحياة فإن الحياة بدون لغة من عدمة لعدم 
  3اللغة وسيلة التفاهم بين أفراد المجتمعات البشرية قاطبة.  2الاتصال.
ن، يحتاج إلى مرور عدة ولك ا مباررة.عمالهاستجنبية لا مككن اللغة الأ
 عمالستالتواصل بابعد أن تمر هذه المراحل، بالتدرج مككننا  .ناعلممراحل كما 
 من قبل. اللغة التي درسنا
                                                           
 .2122. النحو الكافي. القاهرة : دار التوفيقية للتراث. أمكن أمين عبد الغاني 1
كل قوم عن أعرضهم، أنظر الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة   أصوات يعبر بها اللغة2
 .551المصباح المنير وأساس البلاغة، الجزء الرابع (الطبعة لثانية؛ بيروت. دار الفكر، دون السنة). ص. 
 .552. ه. ص 4231زكريا إسماعيل. طرق تدريس اللغة العربية. إسكندرية. دار المعرفة والجامعية.  3
 2
راضهم. وقد بها العرب عن أغ اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبرأما 
وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وما 
  1رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
  تووير الدعرةة وتشكيل، وكذلك فيلذيإ تعليمر اللغة العربية مهم جدا في دو 
حة في اللغة، الذين لديهم مصل ةبالولكثتَ من ثقاةة الوطنية. في الواقع ليس  
للتعليم  ىو تحدي الواقعوىذا  ن اللغة العربية لغة صعوبة.أ ةباشتكى كثتَ من الول
أو في اندونيسيا، وخاصة في الددارس الدينية والدولة الإسلامية والددارس العامة 
ن لو كلغة العربية للسنوات ولكن لم يعلى تعلم ال ةبالكليات الأخرى. كثتَ من الول
  2القدرة الكاةية على اللغة العربية.
                                                           
 .4491-6881الشيخ مصوفى الغلاليتٍ. جامع الدروس اللة العربية. بتَزت: دار الكتب العلمية.  1
جاكرتا: راجا . barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM تاير يوسف وسيف الأنوار.2
 .7991جراةيندو بتَسادا. 
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نو يع أن يفعل شيئا ما لاسيما الكلام. لكويست الإنسان في أول حياتو، لم
ن في حولو. ثم يستجيب لو بحركة وكلام غتَ يهتم بما يفعل وما يقول الآخرو 
 واحد ةواحد مولقا.يحاكي الحركة والكلام  أن ، ىو يسعةواضح. في الدرحلة التالي
ة تعوي أشر ةكرة الصداد مع تدريس اللغة الأجنبية، ةالظاىر  في ىذا
يس اللغة أم الدفردات الجديدة. وبتُ الفينة والفينة، تتقدم ىذه لاقتباسها في تدر 
 الوريقة في توبيقها.
 . بما في ذلك،تكلافي تعلم لغة جديدة، عادة تكون لشخص عدة مش
 اعمالذاستلا يجري قادرة على و على حفظ الدفردات بشكل صحيح،  عدم قدرة
ب اسبا على الإطلا.. يحدث ىذا أعمالذاستاعد اللغة، وغتَ قادر على بقو 
 التي أكثر وجودىا ىي عدم رعاية بشكل خاصمتنوعة. ولكن، أن السبب 
 م.بهىامة ولا تجذ الولبة غتَ ىايعتبرو حتى  ،اللغة الأجنبية عمالستلا
والولبة في عملية  بتُ الددرسكثتَا تحدث  التي  ، الدشكلة الأخرىوبالإضاةة
حتى كانت اللغة  .ا الددرسعمالذاستالقديدة  التي  الوريقة ىي تعليم اللغة الأجنبية
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ليسوا كالولبة  في ىذا الزمان ن الولبةلا تجذب الولبة في تعلمها. يسبب ىذا لأ
ا. وكثتَ من في ىذا الزمان لا يحبون تعلم اللغة بحفظ الدفردات مرار السابق. الولبة 
يفضلون تعلم اللغة بحفظ قليل من الدفردات وتوبيقها مباشرة في شكل  الولبة
 الجمل.
 لوريقة الدناسبة بهم في التعليم،للولبة كهذا، يجب للمدرس لاستعمال ا
العربية. وواحد من الور. دراسة اللغة الجديدة مثل اللغة التي تجذبهم لطريقة 
توبيق ىذه الوريقة تتًكز  الدناسبة لذم طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة. لأن في
أن لا يقولو ولا يفعلو شيئا ما إلا  سمع ما يقول الددرس ويفعلو، ويعويهم الأوامرل
 يستمعو ويفعلو الحركات كما يفعل الددرس.
لعالية الإسلامية المحمدية بالددرسة ا شرابعد أن ألاحظ في الصف الع
من الولبة في  تَكثنج، أستويع أن أستنتج أن الولبة لم يعرف اللغة العربية.  بنتائ
لا يستويعون أن يتكلامو باللغة م إأ ىذه الددرسة، خصوصا في الفصل العاشر 
 5
 
ىم تعلموا أكثر يحدث ىذا، لأن ة العربية. العربية. بل أنهم لا يعرةون مفردات اللغ
 اللغة العربية. الولبة الددرسة التي لم تتعلم ةيوفي 
ذكر أعلاه، مناسبة بوريقة الاستجابة الجسدية الكاملة التي كما تالحالة  
في مرحلة  كان  في أول دراسة اللغة لاسيما اللغة العربية. وبصر الولبة تتًكز لسمع
 ة ةقط.لدعرةة مفردات اللغ، تركز ىذه الوريقة توبيق أولى 
أما علاقة بتُ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة مع الإتقان الدفردات 
كما . الجملثم  في أول مرة ةوياللغالدفردات يتعلم الإنسان  كاناللغوية العربية ىي  
 التعليم.التعلم و الوريقة في عملية ىذه وبق ت
 تعلموريقة في ال ت من أجلها ىذهلالباحثة التي استعم حجاتمن  ةواحد
 من الولبة متخرجون من اكثتَ لأن  خصوصا للمفردات اللغوية العربية،  اللغة العربية
للولبة في أن ىذه الوريقة مناسبة  نوية الحكومية. ويهم لنا أن نعرفالددرسة الثا
 .وتسهيل الددرستُ في تعليمها تعلم الدفردات
  
 6
 
 البحث : مشكلات الثانيالفصل 
عالية ال بالددرسة شراالعولبة الصف ل ة العربيةمهارة مفردات اللغكيف  .1
 ؟ طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة عمالستبا نجالإسلامية المحمدية بنتائ
العالية بالددرسة  شراالعالصف ولبة ة العربية لمهارة مفردات اللغكيف  .2
طريقة الاستجابة الجسدية  عمالاستدون ب نجالإسلامية المحمدية بنتائ
 ؟ الكاملة
مفردات إتقان في تأثتَ ريقة الاستجابة الجسدية الكاملة ط عمالاستىل  .3
عالية الإسلامية المحمدية البالددرسة  شراالعلدى طلبة الصف اللغة العربية 
 ؟ نجبنتائ
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 هفوائدو  راض البحثأغالثالث : الفصل 
 راض البحثأغالأول : 
العالية بالددرسة  شراالعالصف ولبة ة العربية لمهارة مفردات اللغلتعريف  .1
 .طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة عمالستبا نجالإسلامية المحمدية بنتائ
عالية البالددرسة  شراالعالصف ولبة ة العربية لمهارة مفردات اللغلتعريف  .2
طريقة الاستجابة الجسدية  عمالاستدون ب نجالإسلامية المحمدية بنتائ
 .الكاملة
مفردات إتقان  الجسدية الكاملة فيريقة الاستجابة ط عمالاست تأثتَ لتعريف .3
عالية الإسلامية المحمدية البالددرسة  شراالعلدى طلبة الصف اللغة العربية 
 .نجبنتائ
 فوائد البحثالثاني : 
 أما الفوائد التي يدكن الحصول عليها من ىذا البحث، وىي:
  
 8
 
 للمدرسة .1
 لدساهمة للمدرسة من أجل تحستُ عملية التعليم.إعواء ا . أ
ليكون مقارنة في إعداد البرنامج لتحستُ عملية التعليم في مرحلة  . ب
 لاحقة. 
 للمدرستُ .2
 الدراسة البديلة التي يدكن رةع في اختار لتفكتَ للمدرستُكهبت ا . أ
والعقلية والذاكرة  مهفي عملية التعليم عن نشاط مشاركة الولبة
 في عملية التعليم. يوالإبداع
على تعليم الولبة بالنشاط  لتَكزو معلومات للمدرستُ إعواء . ب
 والإبداع.
 التعليم. طريقة في استعمال عن البديلة معرةة للمدرستُزانة خ تزداد . ت
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 للولبة .3
في  حيث أنهم أكثر نشاط وإبداع إعواء الولبة بعض الدداخلات . أ
 عملية التعليم.
 تُ لكي أكثر نشاطعليم، ليكون مشج  إعواءىم مناخا جديدا في التع . ب
 في عملية التعليم.
 تُللباحث .4
الأخرى من أجل تووير علوم  بحثرتبط بالت مداخلات ومعلومات التي
 .درستُالد
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 : تعريف الموضوعالرابع الفصل 
 الاستجابة الجسدية الكاملةطريقة الأول : 
مستمعتُ  ىذه طريقة التعليم ىي طريقة حيث كان للولبة دور رئيس
نتباه على الأوامر التي يعوي الددرس لذم ويستجبونها بالاوةاعلتُ. يستمع الولبة 
 ، شخصيا أو جماعيا.جسديةإيجابة 
، ثم على أمر ياجسد العمل على أمر الددرس إةعاليتعلم الولبة بكيفية 
) في توبيق ىذه الوريقة، يستعمل الولبة 6791الزميل. حسب رأي ىسكيل (
بلغة لتحدث  اشخص ن يدعىبل أقكافي للإستماع والنظر إلى الأمر الوقت ال
الاستجابة من طريقة  العربية. ةالدراد من ىذه النهج الأولخاصة في اللغة أجنبية، 
، يفعلو الددرسىو يجعل الولبة ساكتتُ واستماع الأمر، ثم مع ما  الجسدية الكاملة
 3ىم يحكون كل شيء ما يفعلو.
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 إتقان المفردات اللغة العربيةالثاني : 
في ىذا البحث ىو قدرة الولبة على الأةعال  ي يقصدذالدفردات الإتقان 
 ةهم الولبة. مستوىتشتَ إلى  الدتعلقة بالأنشوة اليومية والنتيجة التي
 الخامس : الفرضيةالفصل 
أعلاه التى قدمتها الباحثة، تريد أن تحققها بالفرضية  من الدشكلات الثلاث
 فى ىذه الرسالة وىي:
استعمال طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في إتقان الدفردات ىناك تأثتَ بعد "
  "اللغوية العربية لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة العالية المحمدية بنتائنج.
 21
 
 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 الاستجابة الجسدية الكاملة تعريف طريقةالأول :  الفصل
ت لتعلم والفعل؛ بل لزاولاطريقة تدريس اللغة تتمحور حول تنسيق الكلام 
 بةالاستجا طريقة ةإن بالتاليو  4.)rotom(ي اللغة من خلال النشاط الجسد
 ،(الأوامر( التنسيق قيادة في تنظيم يتم اللغة ميلتعل وسيلة ىو الكاملة الجسدية
 البداني النشاط خلال من اللغة لتعليم اولةلزو  ،)ةعل( وحركة )خوب( خواب
 5).الحركية(
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م اللغة باستخدام الأوامر يالاستجابة الجسدية الكاملة ىي طريقة تعلطريقة 
إظهار ةهمهم القصد من الأوامر  ةاللفظية التي يجب القيام بو بحيث يدكن الولب
 6اللفظية.
)، أستاذ علم النفس في جامعة سان rehsA (تَىذه طريقة قد وضعها أش
) الولايات الدتحدة الأمريكية ainrofilaC esoJ naS satisrevinUخوسية في كاليفورنيا (
 الذي لصح في تووير ىذه الوريقة للتعليم اللغة الأجنبية لدى الأطفال أم الولبة.
أنو يحتوي على أمر ما. ثم يستجيب  للأطفال أم الولبة ىو ينظر أن النوق الدباشر
في إنتاج الاستجابة اللفظية أو  سدىم قبل أن يبدأوالأطفال أم الولبة لج
 7.يةالكلام
ىي حقيقة التووير وتوسيعها من إن طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة 
نظرية التعليم على أساس النشاط. وىي طريقة التي تبتٌ على لرموعة من الأوامر 
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والنشاط الحركي. استندت ىذه الوريقة إلى نظرية التعلم للمدخلي الوبيعي الذي 
 8اىتماما كبتَا بالناحية العملية والناحية الدوقيفية. اعوى
 ومبادئها الاستجابة الجسدية الكاملةخصائص طريقة الثاني :  الفصل
 الاستجابة الجسدية الكاملةخصائص طريقة  .1
 ىي كما يلي: 9ىذه الوريقة أما خصائص
 تقديم اللغة إلى الحياة )1
 مسه ل )2
 يةةهم سريع من اللغة الذدة )3
 الوويل الددىحتفاظ على الا )4
 خالية من الإجهاد )5
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 الاستجابة الجسدية الكاملة طريقة ادئمب .2
مبادئ رئيسية لنظام  أن ىناك ثلاث )781: 9891(تاريجان،  يقدم أشر
 rehtonA gninraeL nerdlihCالاستجابة الجسدية الكاملة في ورقتو الدعنونة " طريقة
 "، كما يلي:sisehtopyH latnempoleveD A :egaugnaL
بدأت أنشوة الحديث بعد ةهم الولبة جيدا للغة الدنووقة التي يتحقق  )1
 الددرس؛
الددرس في شكل  ل الأوامر الشفوية التي يقولالتفاىم من خلا صليح )2
 جملة الأوامر.
 يحاَول الولبة لإظهار استعدادىم لإجراء التكلم. )3
 
 
 
 
 61
 
 وأنواع نشاطها الاستجابة الجسدية الكاملة استعمال طريقة:  ثالثال
 الاستجابة الجسدية الكاملة استعمال طريقة .1
الاستجابة الجسدية الكاملة، يجب على الددرس الاىتمام  طريقةفي استعمال 
 :11ببعض الجوانب، كما يلي
الإستجابة الجسدية الكاملة تعليم مهارة اللغة  ةدف العام لوريقالذ )1
 .تُدئتللشفهي على مستوى الدب
 يعكس الدنهج الذي يرتكز على جملة بتًكيز على عملالدنهج الدست )2
 في اختيار الدواد التعليمية. عجميةالأحكام النحوية والد جهة
ستخدام التمارين التي ىي أنشوة رئيسية الصف في طريقة بالشارسة  )3
 الاستجابة الجسدية الكاملة.
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ية الكاملة لديهم دور رئيس في طريقة الاستجابة الجسد الولبة )4
. ىم يستمعون بالانتباه والاستجابة جسديا على وةاعلتُمستمعتُ 
 أو جماعيا. شخصياالأوامر التي يعوي الددرس 
الاستجابة الجسدية  طريقة رتبط بمباشرة فيالددرس بدور نشط وي )5
 وتقديم الذي أصبح مثالامن لدا يتم تدريسو و  حاسم الكاملة. الددرس
 .ها في الفصلستخداملا يةالدواد الدعممن الذي يختار الدواد الجديدة و 
في طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة. في  نص الكتب لا يستعمل )6
وإعداد الدواد  اختيارة، يجيب على الددرس أن ينشط في ىذه الحال
ائم والصور والبواقات والشرائح م والدع، مثل الكتب والأقلاالدولوبة
 ا للظروف والوضع الدولوب.قةو 
اللغة، ىذه الوريقة لديها إمكانة كبتَة لتمكتُ الولبة من ةهم  في تعليم
التي ستجعل  دعمها حالة الصف داعمة جدا والدتعةتاللغة الأجنبية التي يتعلمونها. 
 81
 
الأنشوة في  جميع إبدعيهم. يدكن تتمثل عمالاستبجعل  نشوا تعلم اللغة الولبة
 الوريقة كما يلي: ىذه الصف التي تستعمل
ب دائرة. ويولالشكل نصف بالصف  حالة ترتيبالددرس أمام الولبة. يتم يقوم "
بجانبو اليسار. أولا، يذكر الددرس  للجلوس بجانبو الأيدن و الددرس من الوالبتُ
بعد ذلك، يعوي  الوالبان الاثنان بالحركة مع توجيو الددرس.يستجيب "الفعل"، ثم 
 عمالستثم إضاةة الكلمة با ."كما يفعلو  جميع الولبة وتبعالددرس علامة كي ي
يدكن الاستجابة جميع الولبة و حتى يفهم ام بو ت وأكثر. تم القيالأسماء والنع
 عيا.أو جما شخصيابسرعة، 
 الاستجابة الجسدية الكاملةأنواع نشاط طريقة  .2
في الفصل عندما الفعل ع ستوا ط التي ياشنأنواع ال الوريقة لديها كثتَ منىذه 
 كما يلي:   11نشطالتجري عملية التعليم. أما أنواع 
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 ستجابة الجسدية الكاملة بالجسمالا )1
ع أن يفعل بحركي الجسم. أمثال الأمر: قم!، ا الذي يستو كل شيء
 .اجلس!، وغتَ ذلك
 بضائعالاستجابة الجسدية الكاملة بال )2
، مثل قلم بضائع عليوال الذي يوجد عدةوراء الدكتب الولبة س يجل
 .!، وغتَ ذلكارني!، اعوتٍأمثال الأمر:  وكتاب وكراسة وىكذا.
 لاستجابة الجسدية الكاملة بالصورا )3
 البواقات التعليمية.  تقصد ىيالتيالصور 
 الاستجابة الجسدية الكاملة بالحكاية. )4
ىذه طريقة  عمالستوبالإضاةة إلى ما سبق، في عملية التعليم والتعلم با
الاستجابة الجسدية الكاملة كثتَا من الأنشوة يدكن أن يقوم بها الددرس والولبة،  
 :21كما يلي
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 الأمر عمالستلشارسة با )1
 الحوار أو المحادثة )2
 لعب الدور )3
 DCLأم  PHOالعروض التقديدية باستعمال  )4
لقرائة والكتابة لزيادة الدفردات وتدريب في ترتيب الجمل على نشاط ا )5
 زمنةالأ
 الاستجابة الجسدية الكاملةأىداف طريقة :  بعاالر  الفصل
الإستجابة الجسدية الكاملة ىي تدريس الكفاية  ةإن الأىداف العامة لوريق
الدستوى الدبتدئ لتعلم اللغة. أما الإستيعاب ةهو وسيلة إلى الغاية،  الشفهية في
لكن الذدف النهائي لذذه الوريقة ىو تدريس مهارات الكلام الأساسية. وبهدف 
قادرين على طلبة مقرر اللغة في طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة إلى تخريج 
ف. ولا يوجد في طريقة تواصل طليق ومفهوم مع الدتحدثتُ الأصليتُ للغة الذد
الإستجابة الجسدية الكاملة تفصيل للأىداف التدريسية نظرا لأن ىذه الأىداف 
 12
 
الأىداف الدوضوعة لذذه  نتاتعتمد على الحاجات الدعية للدارستُ. ولكن، أًيا ك
تدريبات  عمالاست ةالوريقة ةإنها يجب أن تكون أىداةًا قابلة للتحقيق عن طريق
 31صيغة الأمر. مبنية على أةعال في
 المفردات تعريف:  الخامسالفصل 
، الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل اللغة. )nroHوقفا لحورن (
للمفردات دور عظيم في إتقان أربع مهارات اللغة، كما قال ةاليت أن القدرة لفهم 
 41أربع مهارات اللغة تعتمد على إتقان الدفردات للشخص.
لمفردات دور مهم في استخدام اللغة في التواصل. كما سبق ذكر أعلاه، ل
ومع ذلك، في تعليم اللغة العربية ىناك بعض الدشاكل في تعليم الدفردات. حدث 
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على الدواضيع الدعقدة لتغيتَ الاشتقا. وتغيتَ النبرة والفعل  ذلك لأنو تشمل ةيو
 51ة.والدفردات والتثنية والجمع والتأنث والتذكر ومعتٌ اللغوي والوظيفي
إن الدفردات اللغة  61بتٍ اللغة.موعة من كلمات معينة التي تالدفردات ىي لر
متباينة ولستلفة من حيث أنواع كثتَة. ةمثلا: من حيث عدد حروةها وسهولة 
نوقها وكتابتها. كذلك من حيث التجريد والمحسوس ةهناك كلمات تدل على 
مفردات لا الحواس الخمس الدعروةة. كما ىناك أشياء لزسوسة وتدرك بإحدى 
 71تدرك بالحواس وتسمى الدفردات المجردة مثل الحرية والصداقة والأمانة.
  
                                                           
الددرسي  تقدم الرسالة في تدريب .barA asahaB rajaleB natiluseK sisongaiD .مثتٌ ح س محمد 51
 .3112سبتمبر  32-11وية الحكومية في جاكرتا التاريخ نااللغة العربية مدرسة الث
 .9891محمد علي الخولي. أساليب تدريس اللغة العربية. رياض: دار العلوم. 61
الدفردات. تولونج أجونج: جامعة الإسلامية الحكومية أحمد نور ياني اسكاندار. تدريس أهمية تعليم  71
 .3112تولونج أجونج. 
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 السادس : أقسام المفردات الفصل
، كل منها على قسم يواةق للواجبات وتنقسم الدفردات على أربع أقسام
 :81والوظائف وىي
 توزيع الدفردات في سيا. اتقان اللغة . أ
 ية والدكتوبةلدفردات لفهم كل من اللغة الشفها .1
 الدفردات في الكلام، إما الكلام الرسمي أو غتَ الرسمي .2
 الدفردات في الكتابة، إما لكتابة التأليف أو الدراسة العلمية .3
 ىي الدفردات الدفس رة الدواةقة لسيا. الدناقشةالدفردات المحتملة  .4
 توزيع الدفردات وةقا لدعناىا . ب
الرئيسية، ىذه الدفردات ىي الدفردات الأساسية التي تجعل الكلمات  .1
 الكتابة صالحا مثل الأسماء والأةعال وغتَ ذلك
                                                           
 .6891رشدي أحمد طعيمة. الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى. جامعة أم  القرى.  81
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ىي التي تربط الدفردات وتتحدىا حتى تجعل العبارة الكلمات الوظيفية،  .2
 الجيدة في الكتابة، مثل حروف الجر وأدوات الإستفهام وغتَ ذلك
ق وحدىا ولكن موحد مع كلمات ىي التي يدكن أن تفالكلمات الدركبة  .3
 لتشكيل الدعتٌ الدختلفة، مثل رغب في بمعتٌ أحب ورغب عن بمعتٌ كره
 توزيع الدفردات وةقا لخصائص الكلمات . ج
ىي التي تستخدم للإشارة على الكلمات الواجبية إما الكلمات الواجبية  .1
 في لرالات الحياة الرسمية وغتَ الرسمية
لرموعة الكلمات التي يدكن نقلها إلى معتٌ ىي الكلمات الرئيسية المحددة  .2
 لزدد ويستخدم في لستلف لرالات مراجعة خاصة
 توزيع الدفردات على استخدامها . د
ىي التي تستخدم على متنوعة الحالات، إما بالمحادثة الدفردات الإيجابية  .1
 أوالكتابة أو كثتَة الإستماع أو يعلم منالقراءة
 52
 
لدفردات الشخص النادرة استخدامها، ىي التي تكون الدفردات السلبية  .2
ىذه الدفردات موجودة في الكتب الدوبوعة التي تجعل مرجعا في كتابة 
 البحث والدراسة العلمية
 ، تنقسم الدفردات كما يلي:91في كتاب "لستارات قواعد اللغة العربية"
 الدفردات بالنظر إلى بنيتو . أ
 مقصور، مثل الدنيا، الفتى .1
 منقوص، مثل الدربي .2
 لشدود، مثل سماء، حمراء، ابتداء .3
 صحيح، مثل لشسحة، دةتً .4
 الدفردات بالنظر إلى نوعو . ب
 مذكر، مثل علي، طالب، كرسي .1
 مؤنث، مثل ىند، مكتبة، عتُ، حائض، حستٌ، حمراء،شمس .2
 الدفردات بالنظر إلى عدده . ت
 مفرد، مثل قلم، الكتاب .1
 مثتٌ، مثل قلمانن الكتابان .2
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 .7002أونر رافق بن غفران. مختارات  قواعد اللغة العربية. غريسيك: بوستاك الفرقان.   
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 الجمع، مثل مسلمون، مسلمات، كتب .3
 الدفردات بالنظر إلى تعيينو . ث
 النكرة، مثل لزاضر، مكتبة .1
 الدعرةة، مثل المحاضر، ىي، ذلك، الذي، يا رجل، محمد .2
 الدفردات بالنظر إلى تغيتَه . ج
 الدعرب، مثل زيد تلميذ وإن زيدا قادم وعند زيد طعام .1
 الدبتٍ، مثل ىو، ىذا، الذي، من، ما، أين، صو، أحد عشر .2
 يبوالدفردات بالنظر إلى تركي . ح
الجامد، مثل شجرة وحياة وغليان وبكاء وحمرة  وإحسان واستعفار  .1
 وتعلم ومنصر
الدشتق، مثل عالم ولراىد وجبار ولزكوم وأحمر وكسلان وشجاع وأعلم  .2
 ومقعد ومصباح
 الدفردات بالنظر إلى تصغتَه . خ
 لدلالة صغتَه الشكل، مثل نهر = نهتَ .1
 لدلالة قريبو الزمان والدكان، مثل قبل = قبيل .2
 لدلالة الحنون والرحمة، مثل ابن = بتٍ ، أم  = أميمة .3
 لدلالة الاحتقار، مثل رجل = رجيل .4
 72
 
 الدفردات بالنظر إلى النسبة إليو . د
كيفية تركيبها بإضاةة ي  أم ي ة في آخرىا الدفردات التي ينسبها. مثل  .1
 سلف = سلفي  أم سلفي ة
 استخدامها النسبة لدلالة: .2
 إندونيسيجنسية/وطنية، مثل عربي،  
 /قرية، مثل مكيمدينة 
 دين، مثل شيوعي 
 عمل الاقتصادي، زراعي، تجاري، صناعي 
 صفة، مثل ذىبي، خشبي 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمي
 ومكانو  نوع البحثالأول :  الفصل
البحث الكمي وتصميمو تجربة، وىي تقام في  البحث ىو ىذا نوع من
 ةقط. ةصل واحد
 .نجسة العالية الإسلامية المحمدية بنتائالددر سيقدم ىذا البحث في و 
 العينة النموذجيةو  المجمع الكلي:  الثاني الفصل
 المجمع الكلي .1
 gnaroes alibapa naitilenep atad rebmus uata keybus nahurulesek halada isalupoP“
 akam ,hayaliw utaus malad ada gnay nemele aumes itilelem nigni itilenep
 20”.isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep
  
                                                           
02
). جاكرتا: رينيك 31(مطبوع  kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorPسوحرسيمي أريكونتو.  
 .6002جيبتا. 
 92
 
 معناه : 
"المجمع الكلي ىو كل ةاعلتُ أو مصدرين من الدواد لبحث العلمي إذا أراد أن 
 يبحث العناصر الدوجودة في ولاية ةبحثو يعتبر البحث الكلي."
 gnay keybus/keybo :sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP“
 kutnu itilenep helo nakatpicid gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem
 80”.aynnalupmisek kiratid nad irajalepid
 معناه :
"المجموع الكلي ىو الولاية العامة التي قامت على مصدرين أو ةاعلتُ الدواد الذي 
 التي لزددةىا الباحث للدراسة واستنتجو."لو إمتيازات وصفات معينة 
العالية الإسلامية بالددرسة  ولبةالكل   المجموع الكلي في ىذا البحث ىو 
 .نجمدية بنتائالمح
 
                                                           
12
). باندونج: ألفبيتا. 7(موبوع  )sdohteM dexiM( isanibmoK naitileneP edoteM سوغيونو.  
 .5112
 13
 
 العينة النموذجية .2
 nakamaniD .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigabes halada lepmaS“
 lisah nakisasilarenegnem duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep
 iagabes aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep
 naknimrecnem tapad raneb surah lepmas kutnu aynisalupop igab ukalreb gnay utaus
 22”.aynisalupop igab amatu tafis-tafis
 معناه :
ىي جزء ينوب عن المجموع الكلي الذي سيبحث الباحث. "العينة النموذجية 
يسمى بحث العينة النموذجية إذا أراد الباحث تعميم النتائج بحثو، يعتٍ ىو يأخذ 
لا للمجموع ولا بد يالخلاصة البحث الذي يتمثل في العينة النموذجية التي تعتبر تدث
 للمجموع الكلي." أن تكون ىذه العينة النموذجية لشثلة تدثل الصفات الأساسية
 بالددرسة م إأشر االعالصف طلبة كل    حث ىيالعينة النموذجية في ىذا الب
 طلبة. 62وكان عددىم  نجلامية المحمدية بانتائالعالية الإس
  
                                                           
 .4112جاكرتا: رينيك جيبتا.  . naitileneP rudesorP أريكونتو، سوحرسيمي.22
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 طريقة جمع الموادو  أدوات البحث:  لثاالث الفصل
 أدوات البحث .1
التي  حسب الأسئلة الأدوات التي تستخدمها الباحثة لجمع الدعلومات على
 يراد بحثو في ىذ البحث ىي :
 الإختبار .1
 بعد. وكتملتعريف الذي لم يعن  بيانىي  الإختبار
 الوثائق .2
الوثائق ىي وسيلة لدعرةة شيء من خلال النظر في السجلات 
والمحفوظات، والوثائق الدتعلقة الدستولعتُ وتلك التي سيتم التحقيق ةيها، 
 .الامتحان النهائي للولبةمثل قائمة من عشرات 
 طريقة جمع المواد .2
 تقوم الباحثة فى جمع الدواد بوريقتتُ هما:
 23
 
ىو أن تجمع الباحثة الدواد بقراءة  )hcraeser yrarbil( البحث الدكتبي )1
 الكتب والدراجع الدتعلقة بهذا البحث.
ما ك أن تقوم الباحثة بجمع الدواد  ىو  )hcraeser dleif(  البحث الديداني )2
 يأتى:
التجربة ىي  لرموع من السؤال أو التمرينات وغتَىا مقياسا ما  -
 للوبة من الدهارة أو الدعرةة 
الوثائق ىو جمع الدعلومات ببحث الوثيقة أو الأرشيف الدرتبط  -
 بالبحث
 طريقة تحليل المواد البحثية : الرابع الفصل
الإحصائي تحللها الباحثة باستخدام طريقة التحليل ، ع الدوادجم بعد
 .الوصفي والتحليل الإحصائي الاستدلالي
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 التحليل الإحصائي الوصفي .1
البحث الذي تستعملها الباحثة ىي صيغة في تحليل الدعويات عن نتائج 
 التًدد ىي:
   
 
 
  111  
 الدواصفات:
 = النسبة الدئويةP 
 التًدد=  F
 عدد الدستجيبN = 
 الوبقة الدهارات ةيما يلي:ةنتائج ىذه الدراسة تقارن باستعمال ترتيب 
 1جدول 
 ترتيب فهم المواد بالنسبة المئوية
 طبقة مهارات درجة فهم المواد
 لشتاز 111-19
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71-89 ديج 
51-69 طسو 
31-49 فيعض 
1-29 ادج فيعض 
 
 لامعتسبا ةرود لك ثدح يذلا هاتجلال اقةو يعونلا ليلحتلا تلحم امنيب
تامييقت  متيو طاشنلا( ةيظفلا.)وب لافتحلاا 
2 .ليلادتسلاا يئاصحلإا ليلحتلا 
:ةثحابلا لمعتستة ةدحولا ةيرظن لامعتسا تَثتأ ىلع فوقولل امأ 
  
 8  0
√
 12
 1
 
 22
 2
 
t  = Hasil Perbedaan Signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
X8  = Nilai Rata-rata Kelas Eksperimen 
X0  = Nilai Rata-rata Kelas Kontrol 
S8
0  
= Jumlah Standar Skor dari Kelompok Eksperimen 
S0
0
 = Jumlah Standar Skor dari Kelompok Kontrol 
35 
 
n8 = Jumlah Sampel pada Kelompok Eksperimen 
n0 = Jumlah sampel pada Kelompok Kontrol 
 63
 
 الباب الرابع
 العلمي نتائج البحث
 نجلية الإسلامية المحمدية بانتائالمدرسة العالمحة عن  الأول : الفصل
 ةبيانات الددرس .1
قم احصائية الددرسة تسمى ىذه الددرسة "مدرسة عالية محمدية بنتائينج" بر 
تقع  وىي إحدى الددارس العالية الدوجودة في ولاية بنتائنج.. 411131372131
أغسوس  1وأوقفت الددرسة في التاريخ  ىذه الددرسة في وسط مدينة بنتائنج.
 يازد نصر. " تحت رئيس الحاجمحمدية"بعة لمجلس اجتماعي تا 3891
 الددرسة ةبيانات رئيس .2
". ىي درست في الدكتورة نور جنة" علميال هاولقب رئيسة الددرسة اسم
بكلية  1sالأختَة  ودراستها جامعة الإسلامية الحكومية علاء الدين مكاسر،
 .الشريعة
 73
 
 تركيب المجلس .3
 
 
  
نائب رئيس الددرسة 
 (أىل السيكولوجي)
نائب رئيس 
الددرسة 
نائب رئيس 
الددرسة (حبل من 
 الإنسان)
أمتُ معمل إ 
 ف أ
أمتُ معمل  
 كومبيوتر
 أمتُ الإدارة  أمتُ الدكتبة أمتُ اللغة
 رئيس الددرسة  
أمتُ الصف  
الثانية عشر إ 
 ف أ
 أمتُ الصف 
الثانية عشر إ 
 ف س
أمتُ الصف  
الحادية عشر إ 
 ف س
أمتُ الصف  
الحادية عشر إ 
 ف أ
أمتُ الصف  
  2العاشر إإ س 
 أمتُ الصف 
  1العاشر إإ س 
أمتُ الصف  
 العاشر م إأ
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 بنتائنج أحوال الددرستُ والدوظفتُ في الددرسة العالية المحمدية .4
 2 جدول
 الددة الاسم الرقم
 الفقو الدوكتورة نور جنة 1
 الفقو القرآن والحديث، و إ.س.ب د حسمواتي، 2
 العقيدة والأخلا. إ.م.ب د كسمواتي، س.أغ، 3
 4
القرآن والحديث واللغة العربية  ،س.ب د.إ،م.ب د.إس ر صلاح الدين،
 والتاريخ الإسلامي
  والثقافي وعلم التجارةالفتٍعلم  س.ب د اسرواتي، 5
 6
القرآن والحديث والتاريخ  س.ب د.إ محمد أبي بكر،
 ومحمديةالإسلامي 
 اللغة الإندونسية س.ب د حسبية، 7
التكنولوجي الدعلومات و  الحساب س.ب د سوبرمان، 8
 93
 
 والاتصالية
 اللغة الإلصليزية س.ب د آلدى، 9
 بيولوجي س.ب د بوتري إدمانتي، 11
 الجغراةية س.ب د الكرنتُ، ذو 11
 الرياضة س.ب د أندي قدري، 21
 31
والتاريخ  الاجتماعي والتاريخ س.ب د محمد دحيار،
 الإندونسية
 التًبية الددنيةو  الاجتماعي س.ب د نور واحدة، 41
 سابالح الدوكتور محمد درويس 51
 اللغة الإندونسية س.ب د،م.ب د محمد آمن، 61
 بيولوجي س.ب د،م م إروان،س.حور، 71
 الاقتصادي س.ب د سلمى سيلوندي، 81
 اللغة الالصليزية م.س إ نور دين،س.ب د، 91
 14
 
 كيمياء س.ب د،م.ب د أشنيتٍ أبو، 12
 كيمياء س.ب د سوحيتٍ، 12
 الرياضة س.أو ر،س.ب د ذو أرض ي.، 22
 الاقتصادي س.ب د محمد أسدر، 32
 كيمياء س.ب د حدرية، 42
 الفيزياء س.ب د الدين،آمر  52
 اللغة العربية س.ب د سوأيبا، 62
 التًبية الددنية س.ب د نور ديانا، 72
 الفيزياء س.ب د حريانتو، 82
 الاقتصادي س.ب د كسمواتي، 92
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 رؤية ودعوة الددرسة وىدةها .5
 رؤية الددرسة:
 كادر الدشاركة"التبريزية والدتعلمية والدستقلية في تربية  جعل الددرسة الإسلامية "
  دعوة الددرسة:
 التفو. ةائقيا تربية وتوور حماسة .1
 تنمية حماسة التفو. ةائقيا .2
الصالح والاجتماعي العمل بحماسة  يتدكتُ أساس التقوى بوجود الشخص .3
 "أمر معروف ونهي منكر"
 ستغلالالاتجهيز الدهارات التي تستويع بناء حماسة الحياة الدستقلية ب .4
 الددرسةأىل إتقان مصلحة  .5
  
 24
 
 ىدف الددرسة:
أىداف طبيعيا كما نعرف أن كل الجماعة أم المجلس بما ةيو الددرسة لديها  
 ، لديها الأىداف الخاصية طما يلي:كذلك ىذه الددرسة  تشكيلها.
الولبة الذي يؤيده عدد  من سنة إلى سنةالدتخرج الإتقان  موجود ةضيلة .1
 الوافي
الذي النظيف والصحة. الولبة الجودة والأخلا. الكريدة والدثقف إعداد  .2
والعدل ويعمل الصالح لضو وجود السكان الجوىري  ويؤمن بالله ويتوقي
 والدفلح الذي يرضاه
  
 34
 
ستعمال طريقة الاستجابة باالعربية ة مهارة مفردات اللغالثاني :  الفصل
سة الصف العاشر بالمدر  طلبةلدى الجسدية الكاملة في تعليم اللغة العربية 
 نجالعالية الإسلامية المحمدية بنتائ
ختبار القبلي، ةقد طبقت الوريقة في دراسة مفردات الا بعد تجري الباحثة
ة العربية عدة أيام. وقد قامت بالاختبار البعدي للحصول نتائج الولبة. اللغ
 ةيما يلي. ينفي الاختبار  همونتائج
 3جدول 
باستعمال  نجسة العالية الإسلامية المحمدية بنتائبالمدر  العاشرنتائج طلبة الصف 
 طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة
 لبعدياختبار الا يقبللاختبار الا مستجيب رقم
 111 15 عبد الرقيب 1
 49 44 أحسن ةتوى 2
 38 93 أكمل 3
 44
 
 87 22 أصحاب الكهف 4
 98 22 أولياء أزمت صاد. 5
 87 22 بحر الدين 6
 87 22 ةخر الروزي 7
 38 55 ةردوس شام سريا 8
 98 22 إسماعيل 9
 111 93 ختَيل 11
 111 16 محمد رةلي حسن 11
 98 93 إيندار ديهاني 21
 111 93 نورما 31
 111 55 نور عيتٍ 41
 111 82 رحمات ىدايات 51
 98 93 شهرول 61
 54
 
 
 
 98 33 سرديان شو 71
 38 82 بوتري أنوغره وريسمان 81
 38 15 رملة 91
 111 82 رزقي ىنيسا 12
 111 33 ريتٍ بوسبيتا 12
 111 93 صحراء 22
 38 93 سولاستًي سيبتيانا 32
 49 15 سورياني 42
 98 82 عمرة الصالح 52
 111 82 يوليانا 62
 64
 
ةتحللها الباحثة ، أعلاه على أساس نتائج الاختبار التي توجد في القائمة
كما  isaived radnatsو snairavو naemلحصول نتيجة  lecxE ftosorciMباستعمال 
 يلي:
 بليالقختبار الا .1
 96.63 = )82c:3c(egareva=
 6.11 = )82c:3c(s.vedts=
 7.431 = v)82c:3c(s.rav=
 ختبار البعديالا .2
 91.19 = )82d:3d(egareva=
 91.8 = )82d:3d(s.vedts=
 21.76 = )82d:3d(s.rav=
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 4جدول 
 ة العربية لدى طلبة الصف العاشرالتردد ونسبة مئوية إتقان مفردات اللغوزيع ت
 بالمدرسة العلية المحمدية بنتائنج في الاختبار القبلي م إأ
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم المواد
 لشتاز 1 1 111-19
 جيد 1 1 98-17
 وسط 81,32 6 96-15
 ضعيف 64,83 11 94-13
 ضعيف جدا 64,83 11 92-1
 
علية المحمدية بناًء على ما ةيو القائمة أعلاه، ةنتائج طلبة الصف العاشر بالددرسة ال
لي، يدل طلبة في الاختبار القب 62ة تظهر لنا أن من بنتائنج في إتقان مفردات اللغ
 64,83طلبة أم  11فردات طبقة مهارة ضعيف جدا بعضهم في مستوى إتقان الد
 84
 
طلبة أم  6بمائة، وفي طبقة وسط  64,83طلبة أم  11عيف بمائة، أما في طبقة ض
 لشتاز.جيد و بمائة. ولا يوجد الولبة الذي حصل نتائج في طبقة  81,32
 5جدول 
 ة العربية لدى طلبة الصف العاشروزيع التردد ونسبة مئوية إتقان مفردات اللغت
 يبعدبالمدرسة العلية المحمدية بنتائنج في الاختبار ال م إأ
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد فهم المواد درجة
 لشتاز 51,64 21 111-19
 جيد 58,35 41 98-17
 وسط 1 1 96-15
 ضعيف 1 1 94-13
 ضعيف جدا 1 1 92-1
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أعلاه، ةنتائج طلبة الصف العاشر بالددرسة العلية  5بناًء على جدول 
طلبة في الاختبار  62 المحمدية بنتائنج في إتقان الدفردات اللغوية تظهر لنا أن من
طلبة أم  41البعديي، يدل بعضهم في مستوى إتقان الدفردات  في طبقة جيد 
بمائة. ولا يوجد الولبة  51,64طلبة أم  21بمائة، أما في طبقة لشتاز  58,35
 الذي حصل النتائج في طبقة ضعيف جدا وضعيف، بل لا يوجد في طبقة وسط
  لرددا.
 15
 
استعمال طريقة الاستجابة دون العربية بمفردات اللغة مهارة الثالث :  الفصل
سة الصف العاشر بالمدر  لدى طلبةالجسدية الكاملة في تعليم اللغة العربية 
 نجالعالية الإسلامية المحمدية بنتائ
ج . أما نتائل الدراقبصالباحثة في ىذا الفصل لا توبق الوريقة لأنو ىو الف 
 ختبار البعدي كما يلي:الولبة في الاختبار القبلي والا
 6 جدول
 نجعالية الإسلامية المحمدية بنتائبالمدرسة الإإس  نتائج طلبة الصف العاشر
 بدون استعمال طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة
 الاختبار  البعدي الاختبار  القبلي مستجيب رقم
 38 55 محمد مسلمتُ 1
 98 55 يوجي 2
 16 15 إرواتي ه م 3
 15
 
 49 15 حتَاني 4
 98 44 ييتي  أندرياني 5
 98 93 رزقي بوترا شول 6
 38 93 محمد إحسان ذكرية 7
 76 93 عالدة كرنيا  كبرى 8
 76 93 سري ةاطمة 9
 76 93 محمد ألفيانتو 11
 16 33 رةلي كارم 11
 38 82 سولفيانا 21
 38 82 محمد ىيكل م إ 31
 88 82 نور حياتي 41
 88 82 نور إنسان 51
 16 82 نور الإنسان 61
 25
 
 
ةتحللها الباحثة ، أعلاه توجد في القائمةعلى أساس نتائج الاختبار التي 
كما  isaived radnatsو snairavو naemلحصول نتيجة  lecxE ftosorciMباستعمال 
 يلي:
 27 22 سوديرمان 71
 87 22 منتسيا 81
 27 22 نور أةتٍ حرياني 91
 16 22 إندار جايا 12
 98 44 بوتري رمضاني 12
 38 44 حجرة 22
 16 22 رينكي آمن 32
 27 22 سوةريادي 42
 38 55 أنديس عبد الدالك 52
 38 55 حميدي 62
 35
 
 الإختبار القبلي .1
 26.63 = )82a:3a(egareva=
 59.11 =   )82a:3a(s.vedts=
 37.241 = )82a:3a(s.rav=
 الإختبار البعدي .2
 91.77 = )82b:3b(egareva=
 89.11 = )82b:3b(s.vedts=
 65.121 = )82b:3b(s.rav=
 7جدول 
 مفردات اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشروزيع التردد ونسبة مئوية إتقان ت
 بالمدرسة العلية المحمدية بنتائنج في الاختبار القبلي إإس
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم المواد
 لشتاز 1 1 111-19
 جيد 1 1 98-17
 45
 
 وسط 81,32 6 96-15
 ضعيف 16,43 9 94-13
 ضعيف جدا 13,24 11 92-1
 
بناًء على ما ةيو القائمة أعلاه، ةنتائج طلبة الصف العاشر بالددرسة العلية 
طلبة في الاختبار  62المحمدية بنتائنج في إتقان الدفردات اللغوية تظهر لنا أن من 
طلبة  11لي، يدل بعضهم في مستوى إتقان الدفردات طبقة مهارة ضعيف جدا القب
بمائة، وفي طبقة وسط  16,43طلبة أم  9بمائة، أما في طبقة ضعيف  13,24أم 
جيد بمائة. ولا يوجد الولبة الذي حصل نتائج في طبقة  81,32طلبة أم  6
 .لشتازو 
 8جدول 
 ة العربية لدى طلبة الصف العاشرللغوزيع التردد ونسبة مئوية إتقان مفردات ات
 يبعدفي الاختبار المدية بنتائنج بالمدرسة العلية المح إإس
 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم المواد
 55
 
 لشتاز 58,3 1 111-19
 جيد 83,56 71 98-17
 وسط 77,13 8 96-15
 ضعيف 1 1 94-13
 ضعيف جدا 1 1 92-1
 
ةنتائج طلبة الصف العاشر بالددرسة العلية أعلاه،  11بناًء على جدول 
طلبة في الاختبار  62المحمدية بنتائنج في إتقان مفردات اللغة تظهر لنا أن من 
 8البعدي، يدل بعضهم في مستوى إتقان مفردات اللغة العربية في طبقة وسط 
بمائة، وأما في  83,56طلبة أم  71بمائة، أما في طبقة جيد  77,13طلبة أم 
بمائة. ولا يوجد الولبة الذي حصل النتائج في طبقة  58,3طلبة أم  1لشتاز طبقة 
 ضعيف جدا وضعيف.
 
 65
 
إتقان ريقة الاستجابة الجسدية الكاملة في تأثير استعمال ط: الرابع  الفصل
عالية الإسلامية الصف العاشر بالمدرسة ال لدى طلبةالعربية  ةمفردات اللغ
 نجالمحمدية بنتائ
الرقمتُ، أن الباحثة قد أجريت الإختبارين يعتٍ الإختبار كما ذكر في 
 النتائج.دي. ومنهما وجدت الباحثة لرموعة القبلي والإختبار البع
 هاتحلل حصولا على الدعرةة عن تأثتَ استعمال طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة
 الباحثة نتائج الاختبارين بالرموز الآتية: 
2  1  = t
√
21  
1 
 
22 
  2 
91 77 91 19 =
√
21 76 
62
 
65 121
  62
41 =
√
86 781 
  62
41 =
22 7√
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41 =
96 2
 
 412,5 =
جابة الجسدية للحصول على القرار أو الجواب ىل ىناك تأثتَ طريقة الاست
الحساب  tفردات اللغة العربية تقوم الباحثة بالدقارنة بتُ قيمة الكاملة في إتقان م
 القائمة.  tوقيمة 
 )2-)62+62(( = ) 2-)2n+1n(( = bD
 2-25 = 
 15 = 
 876,2 = :1 tt
 811,2 = :5 tt
 85
 
 t% قيمة 1أم  811,2القائمة ىي  t% قيمة 5لصد في الدرجة الخاطئة 
ىي و  412,5يعتٍ الحساب  tالباحثة أن قيمة  ، لذلك ترى876,2القائمة ىي 
 القائمة. tأكبر من قيمة 
إلى القول أن استعمال طريقة الاستجبة الجسدية  أختَا تصل الباحثة
فردات اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة العالية مالكاملة في إتقان 
 ."تأثتَ"المحمدية بنتائنج لذا 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 : الخلاصاتالأول الفصل 
 أما الخلاصات التي جائت بها الباحثة ةهي:
استعمال طريقة الصف العاشر قبل ولبة ة العربية لاللغمفردات إن إتقان  .1
الاستجابة الجسدية الكاملة بالددرسة العالية المحمدية بنتائنج في طبقة مهارة 
طلبة أم  11بمائة، أما في طبقة ضعيف  64,83طلبة أم  11ضعيف جدا 
بمائة. ولا يوجد الولبة  81,32طلبة أم  6بمائة، وفي طبقة وسط  64,83
وبعد استعمالذا، يدل بعضهم في  صل نتائج في طبقة جيد ولشتاز.الذي ح
بمائة، أما في  58,35طلبة أم  41مستوى إتقان الدفردات  في طبقة جيد 
بمائة. ولا يوجد الولبة الذي حصل النتائج  51,64طلبة أم  21طبقة لشتاز 
 لرددا. في طبقة ضعيف جدا وضعيف، بل لا يوجد في طبقة وسط
 16
 
استعمال طريقة  الصف العاشر بدونولبة ة العربية لفردات اللغمإن إتقان  .2
في الاختبار  الاستجابة الجسدية الكاملة بالددرسة العالية المحمدية بنتائنج
 11القبلي، يدل بعضهم في مستوى إتقان الدفردات طبقة مهارة ضعيف جدا 
في بمائة، و  16,43طلبة أم  9بمائة، أما في طبقة ضعيف  13,24طلبة أم 
بمائة. ولا يوجد الولبة الذي حصل نتائج في  81,32طلبة أم  6طبقة وسط 
وفي الاختبار البعدي، يدل بعضهم في مستوى إتقان  طبقة جيد ولشتاز.
بمائة، أما في طبقة  77,13طلبة أم  8مفردات اللغة العربية في طبقة وسط 
بمائة.  58,3 طلبة أم 1بمائة، وأما في طبقة لشتاز  83,56طلبة أم  71جيد 
 ولا يوجد الولبة الذي حصل النتائج في طبقة ضعيف جدا وضعيف.
مفردات اللغة لجسدية الكاملة تأثتَ في إتقان إن استعمال طريقة الاستجابة ا .3
 العربية بالددرسة العالية المحمدية بنتائنج.
  
 16
 
 : الاقتراح الثاني
 تتقدم الباحثة بالاقتًاحات التالية:
أن  بالددرسة العالية المحمدية بنتائنجيرجى من مدرسي اللغة العربية  .1
عندم يقوم بتعليم  طريقة الاستجابة الجسدية الكاملةيعتبروا استعمال 
 اللغة العربية.
دراسة التي حصل عليها طلبة ينبغي للمدرستُ أن يرقوا مستوى نتائج ال .2
نظرا لدا أن نتائج  بالددرسة العالية المحمدية بنتائنجالصف العاشر 
 دراستهم في طبقة مهارة "لشتاز".
ويرجى من الباحثة  أن ترقى وتقوى نتائج ىذا البحث قياما بدراسة  .3
الور. الأخرى التي تؤثر كذلك في إتقان الدفردات اللغوية العربية التي 
 حصل عليها الولبة.
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